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Personajes en el Carnaval 2017
Cada año Barranquilla se viste de colores y música para vivir y gozar durante cuatro días de fiesta, donde nuestro folclor se hace presente entre personajes, carrozas, disfraces, tambores y ritmos, logrando que los sectores de la ciudad disfruten cada segundo del Carnaval, la fiesta más importante de Colombia.
Liliana Borrero, el gobernador Eduardo Verano De la Rosa, el brigadier general Gonzalo Londoño, Carmela de 
Londoño, Carla Celia, directora de Carnaval de Barranquilla S.A.S. y el brigadier Mariano Botero
Carla Celia, Mariana Garcés, ministra de Cultura; Guiomar Acevedo, directora de Artes del Ministerio de 
Cultura; Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Katia González
El senador Arturo Char y Germán Vargas Lleras 
Ginger Marino de Nule; la secretaria de Educación, Karen Abudinen; Alejandro Char, alcalde de la ciudad de 
Barranquilla y su esposa Katia Nule
Alejandro Char y la ministra de Vivienda, Elsa Margarita Noguera De la Espriella
Juan José Jaramillo, secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito y su 
esposa, Maricel Char
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Beatriz Camacho y David Maestre
Luis Emilio Sierra, Liliana Martínez, Sonia de Cepeda y Efraín Cepeda
Ángel Contreras, Tatiana Orozco y Mariano Marcos
Raquel Mendoza, Federico Pérez, María Paula Mendoza, la Reina Stephanie, Victino Mendoza, Carmen Nicolella y Agustín Ruiz 
Antonio Celia y Patricia Maestre
Amalín de Hazbún y Judy Hazbún
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María Helena de Maldonado, Gladys de Pérez, Cata de Falquez, Antonio Celia, Adelita de Dugand y Cecilia de Celia
María Eugenia Castro y Katia González
Carlos Vargas, Catalina Gómez, Pedro Palacio, Mónica Rodríguez y Franklin Ramos
Ramón Dávila y Martha Marcela de Dávila
Maruja Abello, Helena Rosales, Peggy Palma y Ofelia de Emiliani
Javier Puello, Liliana Gerlein, Junior Diazgranados, Margarita Gerlein, Vanessa Rumié y Juan Pablo González
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Elsa de Angulo, Carla Celia, Ingeborg de Pumarejo, Marilucy Fernández De Castro, Martha Gutiérrez de Piñeres y Martha De Castro
Madeleine Certain, Annette Abuchaibe y Sandra Gómez Mireya Caballero y Marcela García
Agmeth Escaff y Chacho CarbóJosé Fernández y Clara Elena Cabrales
